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㆙ᔃ▤ߦ K+ࠍ฽߻᳓ṁᶧ 5 mLޔ10 mM ߩ cis-syn-cis-dicyclohexano-18-crown-6
(DCH18C6) ࠍ ฽ ߻ 1-alkyl-3-methylimidazolium bis(perfluoroalkanesulfonyl)amide
([Cnmim][CmCmN]) (n=6,8 , m=1,2)ࠍ 1 mLട߃ޔ30ಽ㑆ᡬᜈߒߚޕታ㛎ߪߔߴߡ 25͠ޔ
W⋧஥ߩ K+ߩೋᦼỚᐲࠍ 10 mMߢⴕߞߚޕ㆙ᔃᴉ㒠ᓟW⋧ࠍಽ㔌ߒޔේሶๆశశ
ᐲ⸘ࠍ↪޿ߡW⋧ਛߩ K+Ớᐲࠍ᷹ቯߒߚޕUV-visࠍ↪޿ߡW⋧ਛߩ IL᭴ᚑࠞ࠴ࠝ

















[1]ኹጟ✍ᄥޔ⷏ ⋥຦ޔ၂ౝ 㓉ޔᣣᧄಽᨆൻቇળ╙ 58࿁ᐕળ D3028 2009ᐕ. 
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